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Streszczenie: W obecnych czasach inwentaryzacja pomiarowo-rysunkowa zabytków 
DUFKLWHNWXU\Z\NRQ\ZDQDMHVWQDEDUG]R]UyĪQLFRZDQ\PSR]LRPLH'ODWHJRWHĪZDUW\NXOH
W\PSRGMĊWD]RVWDMHSUyEDDQDOL]\SU]\F]\Q WDNLHJRVWDQX:GDOV]HMNROHMQRĞFLSU]HGVWa-
ZLRQD]RVWDQLHFKDUDNWHU\VW\NDUyĪQ\FKPHWRGSRPLDURZ\FKRGUĊFznego poprzez wyko-
rzystanie WDFKLPHWULL L IRWRSODQX QD VNDQLQJX ODVHURZ\P NRĔF]ąF 2PyZLRQH ]RVWDQą
UyZQLHĪSRGVWDZRZHFHOHMDNLPPDVáXĪ\üGRNXPHQWDFMD1DWHMSRGVWDZLHZ]DNRĔF]HQLX
DXWRU]\SU]HGVWDZLąWUyMVWRSQLRZąSURSR]\FMĊVWDQGDU\]DFMLLQZHQWDU\]DFji, w odniesieniu 
do skali, VWRSQLGRNáDGQRĞFLRUD]]DZDUWRĞFLU\VXQNRZHM
6áRZDNOXF]RZH inwentaryzacja pomiarowo-rysunkowa, zabytki architektury drew-
nianej, architektura wiejska, standaryzacja dokumentacji konserwatorskiej, tachimetria, 
fotoplan, skanowanie laserowe
1.:VWĊS
Inwentaryzacja pomiarowo-U\VXQNRZDMHVWSRGVWDZąVáXĪąFąUR]SR]QDQLXKLVWRULLEu-
GRZODQHM]DE\WNXDUFKLWHNWXU\:V]HUV]\PNRQWHNĞFLHUyZQLHĪFDáHMKLVWRULLDUFKLWHNWXU\
= SUDNW\F]QHJR SXQNWX ZLG]HQLD MHVW RQD SRGVWDZą RSUDFRZDQLD SURMektu budowlanego
i wykonawczego DZGDOV]HM]DĞF]ĊĞFLWDNĪHNDONXODFMLUHDOL]DFMLLUR]OLF]HQLDSUDFEXGRw-
lano-konserwatorskich [1, 2, 3].
Praktyka zawodowa DXWRUyZQLQLHMV]HJR WHNVWX SRND]XMH MHGQDN ĪH MDNRĞü opraco-
wywanej GRNXPHQWDFMLMHVWEDUG]R]UyĪQLFRZDQD:GXĪHMPLHU]H]DOHĪ\RGZ\NV]WDáFHQLD
LXPLHMĊWQRĞFL]HVSRáXZ\NRQDZF]HJR&]ĊVWR]GDU]DMąVLĊZQLFKQLHGRFLąJQLĊFLDLEáĊG\
=WHJRWHĪZ]JOĊGXSU]\GDWQRĞüQLHNWyU\FKLQZHQWDU\]DFML dla celów badawczych i konser-
ZDWRUVNLFKMHVWZ]ZLą]NX]W\Pbardzo ograniczona. 
2NROLF]QRĞFLWHVNáRQLá\DXWRUyZGRSRGMĊFLDWHPDWX]ZLą]DQHJR]SR]LRPHPMDNRĞFL
inwentaryzacji pomiarowo-rysunkowej architektury drewnianej. *áyZQ\P FHOHP WHNVWX
jest DQDOL]DREHFQHM V\WXDFMLSUyEDVIRUPXáRZDQLDJáyZQ\FKFHOyZ MDNLP powinny odpo-
ZLDGDüLQZHQWDU\]DFMHRUD]SURSR]\FMDMHMVWDQGDU\]DFML
=DOHFHQLDZ\QLNDMąFH]]DSURSRQRZDQ\FKWU]HFKVWRSQLLQZHQWDU\]DFMLSRZLQQ\ E\ü
QLH]DOHĪQH RG ]UyĪQLFRZDQLD VDP\FK ]DE\WNyZ SU]\MĊW\FKPHWRG SRPLDURZ\FK, D WDNĪH
Z\NV]WDáFHQLDZ\NRQDZFów.
3XQNWFLĊĪNRĞFLZSURSR]\FMLVWDQGDU\]DFMLVSRF]\ZDQD]DZDUWRĞFLU\VXQNyZLQZHn-
taryzacyjnych RUD]QDVWRSQLXGRNáDGQRĞFLZ]DOHĪQRĞFLRGVNDOL.ZHVWLDPHWRGSRPLDUo-
Z\FKNWyUH]RVWDQąSU]HGVWDZLRQHV]NLFRZRZWHNĞFLHQLHMHVWEUDQDSRGXZDJĊ=DOHĪ\
ona bowiem od preferencji samych wykonawców (lub zleceniodawców). Nie poruszono 
WDNĪHNZHVWLLR]QDF]HĔJUDILF]Q\FKQDU\VXQNDFKSRQLHZDĪVąRQHUHJXORZDQHRGSRZLHd-
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QLPLQRUPDPL >@3RPLQLĊWR WDNĪH]DVDG\ RGZ]RURZDQLDNRQVWUXNFMLGUHZQLDQ\FKJG\Ī
wynikają RQH F]ĊĞFLowo z ogólnych zasad przedstawieQLD U\VXQNRZHJR F]ĊĞFLRZR ]H
V]F]HJyáRZR RSUDFRZDQ\FK ]DOHFHĔ MDNLH QS GOD NRQVWUXNFML GDFKRZ\FK RSUDFRZDá -DQ
Tajchman [5].
2.1DMF]ĊĞFLHMVSRW\NDQHQLHGRFLąJQLĊFLDLEáĊG\ZLQZHQWDU\]DFMDFK
pomiarowo-rysunkowych architektury drewnianej i ich przyczyny
1DMF]ĊĞFLHM VSRW\NDQHQLHGRFLąJQLĊFLDLEáĊG\ZGRNXPHQWDFMDFK ]RVWDQąVFKDUDNWe-
U\]RZDQH QD NLONX SU]\NáDGDFK OHF] EH] RGHVáDQLD GR NRQNUHWQ\FKzabytków*áyZQ\P
FHOHPQLQLHMV]HJR DUW\NXáX QLH MHVW ERZLHPSLĊWQRZanie konkretnych wykonawców, lecz
zwrócenie uwagi na sam problem RUD]SUyEDVIRUPXáRZDQLDJáyZQ\FKFHOyZLSURSR]\FML
VWDQGDU\]DFML1LHGRFLąJQLĊFLDLEáĊG\Z\QLNDMąZGXĪHMPLHU]H]QLHSUDZLGáRZHJRUR]So-
]QDQLD RELHNWX QLHZáDĞFLZHM PHWRG\ SRPLDUX RUD] nieodpowiedniego przedstawiania 
rysunkowego inwentaryzowanego zabytku. 
-DNRW\SRZHSU]\NáDG\QLHSUDZLGáRZHJRUR]SR]QDQLDRELHNWXPRĪQD Z\PLHQLüPLĊ
dzy innymi pewne inwentaryzacje architektury szkiHOHWRZHM OXE ZLĊĨE GDFKRZ\FK
w NWyU\FK Vą SU]HGVWDZLRne elHPHQW\ NRQVWUXNF\MQH Z U]HF]\ZLVWRĞFL QLHZ\VWĊSXMące
w danym obiekcie (np. w inwentaryzacji XIX-ZLHF]QHJRNRĞFLRáDRNRQVWUXNFMLV]NLHOHWo-
ZHM F]ĊĞFLRZR ]DSRPQLDQR R ]DVWU]DáDFK XV]W\ZQLDMąF\FK ĞFLDQ\ ]HZQĊWU]QH &]DVHP
brakuje elementów, które realnie isWQLHMą Z RELHNFLH QS Z LQZHQWDU\]DFML ;9,,,-
ZLHF]QHJR NRĞFLRáD z dachem mansardowym brakuje ZZLą]DUDFK VáXSyZ L ]DVWU]DáyZ). 
Nierzadko zdarza VLĊ WDNĪH ĪH ORNDOL]DFMD HOHPHQWyZ NRQVWUXNF\MQ\FK MHVW QLHZáDĞFLZD
(np. w inwentaryzacji XVII-ZLHF]QHJR NRĞFLRáD VáXS\ JáyZQH VLĊJDMąFH RG SRGZDOLQ\
przez trzy kondygnacje do oF]HSX Vą QD SRV]F]HJyOQ\FK U]XWDFK UyĪQLH ]ORNDOL]RZDQH
1LHNWyUHLQZHQWDU\]DFMHRSUDFRZDQHQDSRGVWDZLHVNDQLQJXODVHURZHJRFKDUDNWHU\]XMąVLĊ
kompletnym brakiem rozpoznania konstrukcji (np. chmura punktów z przekrojem XVIII-
ZLHF]QHJRNRĞFLRáDV]NLHOHWRZHJRRGGDQ\MDNRNRĔFRZDGRNXPHQWDFMDFREDUG]RRJUDQi-
F]DF]\ZUĊF]HOLPLQXMHLFKSU]\GDWQRĞFLZSURFHVLHNRQVHUZDWRUVNLP
-HGQ\P ] JáyZQ\FK SUREOHPyZ SRPLDUX UĊF]QHJR MHVW VDP SURFHVPierzenia, przy 
NWyU\P QLH XZ]JOĊGQLD VLĊ SROLJRQyZ SU]HNąWQ\FK RUD] SR]LRPyZ SRUyZQDZF]\FK
=ELHUDQH Z\PLDU\ QLH RG]ZLHUFLHGODMą ZWHG\ U]HF]\ZLVWHM VWUXNWXU\ 6NXWNLHP WDNLHJR
SRGHMĞFLD MHVW VFKHPDW\F]QH SU]HGVWDZLHQLH U\VXQNyZ EH] XZ]JOĊGQLHQLD ]QLHNVztDáFHĔ
i QLHUyZQRĞFL ħOH Z\NUHĞORQ\ U]XW VNXWNRZDü EĊG]LH EáĊGDPL Z FDáHM GRNXPHQWDFML WM
kolejnych rzutach LSU]HNURMDFK2VWDWHF]QLHRWU]\PXMHP\WHĪSU]HNáDPDQHZ\PLDU\
3RZV]HFKQ\P EáĊGHP Z SU]HGVWDZLHQLX U\VXQNRZ\P LQZHQWDU\]RZDQego zabytku 
jest niedostosowanie VLĊGRQRUPGRW\F]ąF\FKPLĊG]\LQQ\PLoznaczenia graficznego na 
rysunkach architektoniczno-EXGRZODQ\FKMDNZSU]\SDGNXMXĪZ\ĪHMZ\PLHQLRQHMFKPXU\
punktów XVIII-ZLHF]QHJRNRĞFLRáDV]NLHOHWRZHJR7\SRZ\PQLHGRFLąJQLĊFLHPZSU]Hd-
stawieniu rysXQNRZ\PMHVWWDNĪHEUDNSRGVWDZRZ\FKZ\PLDUyZLNRWZ\VRNRĞFLRZ\FK
3U]HZDĪQLH ]DSRPLQD VLĊ UyZQLHĪ ĪH LQWHJUDOQą F]ĊĞFLą GRNXPHQWDFML SRPLDURZR-
U\VXQNRZHM SRZLQQD E\ü F]ĊĞü WHNVWRZD PLQ ] FKDUDNWHU\VW\Ną VDPHJR RELHNWX RUD]
opisem metod pomiarowych) oUD]F]ĊĞüIRWRJUDILF]QD]RSLVHP]GMĊü
3U]\F]\Q\W\FKQLHGRFLąJQLĊüLEáĊGyZZLQZHQWDU\]DFMDFKSRPLDURZR-rysunkowych 
ZGXĪ\PVWRSQLXZ\QLNDMą]REHFQHJRXVWDZRGDZVWZD3UDZRQDNáDGDERZLHPRERZLą]HN
SU]HSURZDG]HQLDPLĊG]\ LQQ\PL EDGDĔ DUFKLWHNWRQLF]Q\FK i konserwatorskich, prac kon-
serwatorsko-UHVWDXUDWRUVNLFK QDG]RUyZ NRQVHUZDWRUVNLFK RUD] Z\NV]WDáFHQLD RVyE MH
Z\NRQXMąF\FK >@ 0yZL WDNĪH R ]DNUHVLH L IRUPLH GRNXPHQWDFML projektowej [7]. Brak 
natomiast takich regulacji dla wykonania samej dokumentacji pomiarowo-rysunkowej.
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.ROHMQą SU]\F]\Qą MHVW EUDN RGSRZLHGQLHJR NV]WDáFHQLD Z ]DNUHVLH LQZentaryzacji.
1DNLHUXQNDFKVWXGLyZZ\ĪV]\FK]DMPXMąF\FKVLĊRFKURQą]DE\WNyZLORĞüJRG]LQSRĞZLĊ
FRQDW\P]DJDGQLHQLRPMHVWQDRJyáQLHZLHOND
:ĞUyG SU]\F]\Q QLHGRFLąJQLĊü L EáĊGyZQDOHĪ\ WDNĪHZ\PLHQLü EUDN NRQWUROL MDNo-
ĞFLRZHMLQZHQWDU\]DFMLSRPLDURZR-U\VXQNRZHMSRQLHZDĪZSUDNW\FHGRNXPHQWDFMH VąQD
RJyá EH]SRĞUHGQLRSU]HND]DQH]OHFHQLRGDZFRPEH] LFKVSrawdzania przez merytoryczny 
nadzór.
3.*áyZQHFHOHLPHWody inwentaryzacji pomiarowo-rysunkowej
architektury drewnianej 
3UDZLGáRZR GREUDQ\ VWRSLHĔ GRNáDGQRĞFL GRNXPHQWDFML RUD] MHM ]DNUHV Z JáyZQHM
PLHU]H ]DOHĪ\ RG FHOX, MDNLHPX VáXĪ\ü PD LQZHQWDU\]DFMD SRPLDURZR-rysunkowa. Do 
QDMZDĪQLHMV]\FK GOD drewnianej arFKLWHNWXU\ ZLHMVNLHM QDOHĪ\ HZLGHQFMD ]DE\WNyZ WM
SRGVWDZRZHUR]SR]QDQLHWHUHQRZH]DVREX:ZLHOXZ\SDGNDFKVWDQRZLRQDMHG\Q\WUZDá\
ĞODG SR ]DE\WNDFK NWyUH EDUG]R V]\ENR XOHJDMą ]QLV]F]HQLX ,QZHQWDU\]DFMH DUFKLWHNWXU\
ZLHMVNLHM SRGHMPRZDQH E\á\ QD V]HURNą VNDOĊ MXĪ Z ODtach 30. XX w. przez studentów 
Politechniki WDUV]DZVNLHM : RNUHVLH SRZRMHQQ\P G]LDáDQLD WH NRQW\QXRZDQR UyZQLHĪ
SRSU]H]]DDQJDĪRZDQLHQRZRWZRU]RQ\ch muzeów na wolnym powietrzu [8]. Podstawowe 
rozpoznanie zasobu terenowego wykonywano i Z\NRQXMHVLĊ UyZQLHĪQDSROHFHQLH8U]Ċ
dów Ochrony Zabytków. Na terenie województwa kujawsko-pomorskiego tzw. zielone 
NDUW\ VSRU]ąG]DQH E\á\ GOD ]DE\WNyZ DUFKLWHNWXU\ ZLHMVNLHM MXĪ RG NRĔFD ODW  ;; Z
1DOHĪą GR QLFK PLQ NDUW\ ;9,,, Z VWRGyá Z NWyU\FK V]NLFRZR ]DZDUWR UyZQLHĪ U]XW
przyziemia z wymiarowaniem, krótkim opisem i zGMĊFLHP>]. Nowsza dokumentacja, tzw. 
ELDáD NDUWD PXVL MXĪ EH]Z]JOĊGQLH ]DZLHUDü U]XW SU]\]LHPLD ,QVWUXNFMD RSUDFRZ\ZDQLD
SR]RVWDZLD WX MHGQDNZLHOH QLHMDVQRĞFL 6NDODPXVL VLĊ PLHĞFLü SRPLĊG]\ –20 a 1–800, 
U\VXQHN]DĞPDE\üZLHUQ\QLHRGUĊF]Q\:X]DVDGQLRQ\FKZ\SDGNDFKSU]HZLGXMHVLĊWHĪ
przekroje, ukazująFH UR]ZLą]DQLD NRQVWUXNF\MQH >]. : U]HF]\ZLVWRĞFL U\VXQNL MDNR
]DáąF]QLNLGR NDUWZ\NRQ\ZDQH VąQD EDUG]R UyĪQ\PSR]LRPLH JáyZQLHZ VNDOL –100,
XZ]JOĊGQLDMąFMHG\QLHSRGVWDZRZHZ\PLDU\
Nieco bardziej szczegóáRZHGDQHPXV]ąE\ü]DZDUWH przy wykorzystaniu inwenta-
U\]DFML Z FHODFK EDGDZF]\FK L NRQVHUZDWRUVNLFK: SU]\SDGNX EDGDĔ W\SRORJLF]Q\FK
MXĪ QDMVWDUV]D PRQRJUDILD SRĞZLĊFRQD EXGRZQLFWZX ZLHMVNLHPX Z JáyZQHM PLHU]H
ED]RZDáDQDXSURV]F]RQ\FKSODQDFKV\WXDF\MQ\FKU]XWDFKSU]\]LHPLD przekrojach oraz 
elewacjach [11@6FKHPDWWHQSRZLHODá\UyZQLHĪNVLąĪNLSRZRMHQQH]DMPXMąFVLĊJáyw-
nie problemami typologii [12]. DopierR Z RVWDWQLFK F]DVDFK ]DF]ĊWR Z\NRU]\VW\ZDü
EDUG]LHM V]F]HJyáRZH U\VXQNL ] SUyEą UHNRQVWUXNFML ID] EXGRZODQ\FK F]\ GRNáDGQ\P
UR]ZDUVWZLHQLHPFKURQRORJLF]Q\P'RW\F]\WRUyZQLHĪDQDOL]\GHWDOXDUFKLWHNWRQLF]Qe-
go czy osobno robionych widoków izometrycznych dla ukazania nSXNáDGyZSDOHQLVNR-
dymnych (il. 1) [13,14,15].
%DUG]LHM UR]EXGRZDQ\ FHO EDGDZF]\ Z\PDJD ZLĊF MXĪ GRNáDGQLHMV]\FK U\VXQNyZ
z UR]U\VRZDQąNRQVWUXNFMąLSRGVWDZRZ\PLRGNV]WDáFHQLDPL7HQVWRSLHĔGRNáDGQRĞFLMHVW
WHĪ przydatny podczas prac konsHUZDWRUVNLFKQLHLQJHUXMąF\FKZXNáDGQRĞQ\EXG\QNX1D
SRGVWDZLH U\VXQNyZPRĪQD MXĪQSGRNáDGQLHREOLF]\üSRZLHU]FKQLĊGRSUDFEXGRZODQR-
konserwatorskich. 
PU]\NáDGHP bardziej V]F]HJyáRZHM dokumentacji jest inwentaryzacja pomiarowo-
rysunkowa szkieletowegRNRĞFLRáDZĝZLGQLF\Z\NRQDQDZVNDOL–50 [16]. 
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Il. 1. 3U]\NáDG\XSURV]F]RQHM inwentaryzacji wykorzystywanych w badaniach typologicznych architek-
WXU\FKáRSVNLHM>@
3RVáXĪ\áDRQDMDNRSRGVWDZDGREDGDĔ historyczno-architektonicznych oraz zakrojo-
nych prac konserwatorskich: DQDOL]\ VWDQX ]DFKRZDQLD EDGDĔP\NRORJLF]Q\FK REOLF]HĔ
statycznych, projektu koncepcyjnego, budowlanego i wykonawczego (il. 2) [17].
Il. 2. Inwentaryzacja pomiarowo-rysunkowa NRĞFLRáD 3RNRMXZĝZLGQLF\ZVNDOL–50, VWDQRZLąFD
SRGVWDZĊ V]F]HJyáRZ\FKEDGDĔRUD]SUDFNRQVHUZDWRUVNLFK>@
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Rysunki w skali 1-50 lub 1-áąF]ąVLĊMXĪ]SRJáĊELRQ\PLEDGDQLDPLL pracami kon-
serwatorskimi. Mowa tu o kompleksowym remoncie budynku, jego translokacji, kopi lub 
UHNRQVWUXNFML =D SU]\NáDG PRĪH WX SRVáXĪ\ü LQZHQWDU\]DFMD ]DJURG\ ] 1LHGĨZLHG]LD
wykonana w skali 1-20 w ramach praktyk ze studentami kierunku Ochrona dóbr kultury, 
VSHFMDOQRĞüNRQVHUZDWRUVWZR [18@%XG\QHNWHQSODQRZDQRSU]HQLHĞüQDWHUHQ2OĊGHUVNLe-
go Parku Etnograficznego w WielkiHM1LHV]DZFH3RPLDU]RVWDá]HEUDQ\PHWRGDPLWUDGy-
F\MQ\PL]DĞU\VXQNLSRZVWDá\ MXĪEH]SRĞUHGQLRZRSURJUDPRZDQLX&$''RNXPHQWDFMD
WD]DZLHUDOLF]QHSU]HNURMHSRSU]HF]QHSU]HNUyMSRGáXĪQ\ZV]\VWNLHU]XW\HOHZDFMHRUD]
NDĪG\Z\VWĊSXMąF\ZEXG\QNX W\S VWolarki. 'XĪ\ VWRSLHĔGRNáDGQRĞFLZ\PDJDá MXĪSRd-
VWDZRZHMDQDOL]\VWUXNWXU\EXGRZODQHM5R]U\VRZDQHVąMXĪERZLHPSRáąF]HQLDNRQVWUXk-
F\MQH-DNRSRGNáDG]RVWDáDRQDZ\NRU]\VWDQDGRZ\NRQDQLDV]F]HJyáRZ\FKEDGDĔDUFKi-
tektonicznych, a dalej projektu koncepcyjnego i budowlanego (il. 3) [19]. Na podstawie tej 
GRNXPHQWDFML ]DJURGD ]RVWDáD SU]HQLHVLRQD Z  U (il. 4) Wnioski konserwatorskie 
]DáRĪ\á\ ]DFKRZDQLH IRUP\ ] SRF]ąWNX ;; Z ] SU]\ZUyFHQLHP SLHUZRWQHJR XNáDGX
SU]HVWU]HQQHJR]NRĔFD;9,,,Z
A
B
Il. 3. %DGDQLD DUFKLWHNWRQLF]QH ]DJURG\ ] 1LHGĨZLHG]LD $ – rozwarstwienie chronologiczne, B –
konserwatorski projekt koncepcyjny [19]. 
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Il. 4. =DJURGD ]1LHGĨZLHG]LD SU]HG L SR SU]HQLHVLHQLX QD WHUHQ2OĊGHrskiego Parku Etnograficznego 
w Wielkiej Nieszawce (fot. M. Prarat 2009 i 2015). 
,QQ\PSU]\NáDGHPV]F]HJyáRZHMGRNXPHQWDFMLZVNDOL-20 jest inwentaryzacja wia-
traND NRĨODND ]  SRáRZ\ ;,; Z >]. Opracowanie tR XZ]JOĊGQLD U]XW\ SU]HNURMH
i ZLGRNLZ WDNLHM LORĞFLDE\SRND]DüZV]\VWNLHHOHPHQW\ NWyUHPXV]ą E\ü R]QDF]RQHGR
przeniesienia. Dodatkowo, szkieletowe ĞFLDQ\ E\á\ UR]U\VRZDQH bez odeskowania ze 
]áąF]DPLFLHVLHOVNLPL:SU]\SDGNXWHJRVSHF\ILF]QHJR]DE\WNXWHFKQLNLQLH]Z\NOHZDĪQH
RND]DáR VLĊ GRNáDGQH XZ]JOĊGQLHQLH RGNV]WDáFHĔ SRWZLHUG]DMąFH SU]HFK\á FDáHM NXEDWXU\
w NLHUXQNXREFLąĪRQHMVWURQ\]NRáHPSDOHF]Q\P3RGVWDZD]DĞ– V]WHPEHUJáyZQ\VáXS
SR]RVWDáDnieruszona (il. 5). Dokumentacja WDE\áDUyZQLHĪSXQNWHPZ\MĞFLDGRZ\NRQDQLD
EDGDĔDUFKLWHNWRnicznych i prac wykonawczych [21]. 
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Il. 5. Inwentaryzacja pomiarowo-U\VXQNRZDZLDWUDNNRĨODND]%LHU]JáRZD3U]HNUyMSRSU]HF]Q\RSUDF
M. Prarat, 2009).
.LOND VáyZ QDOHĪ\ UyZQLHĪ SRĞZLĊFLü PHWRGRP MDNLH VWRVRZDQH Vą G]LĞ QD U\QNX
XVáXJ'RJáyZQ\FKQDOHĪą WUDG\F\MQ\SRPLDUUĊF]Q\ RUD]SRPLDUPHFKDniczny z wyko-
U]\VWDQLHPWDFKLPHWULLIRWRJUDPHWULLLVNDQHUDODVHURZHJR.DĪGD]QLFKPDZDG\L]DOHW\
3U]HGSU]\VWąSLHQLHPGRZ\NRQDQLDSRPLDUXUĊF]QHJRQLH]EĊGQH MHVW]DáRĪHQLHSo-
]LRPX SRUyZQDZF]HJR ']LVLHMV]H ODVHURZH VDPRSR]LRPXMąFH XU]ąG]HQLD ]QDFzenie 
Maciej Prarat, Ulrich Schaaf106
XáDWZLDMą WR]DGDQLH:GDOV]HMNROHMQRĞFLZ\NRU]\VWXMąFSROLJRQOXESU]HNąWQH]ELHUDQ\
MHVWSRPLDUGRU]XWXSU]\]LHPLD3RMHJRZ\NRQDQLXSRZVWDMąU]XW\NROHMQ\FKNRQG\JQa-
cji, przeNURMHQDNRĔFX]DĞHOHZDFMH >@'RSRPLDUXZ\NRU]\VWXMHVLĊG]LĞ poza trady-
F\MQ\PLWDĞPDPLLPLDUNDPLUyZQLHĪEDUG]RSU]\GDWQHGDOPLHU]HODVHURZH1DMZLĊNV]\P
SOXVHP WUDG\F\MQHJR SRPLDUX MHVWPRĪOLZRĞü V]F]HJyáRZHM L GRNáDGQHM DQDOL]\ VWUXNWXU\
budowlanej (il. 6).
.ROHMQąPHWRGąSRPLDUXMest tachimetria i fotogrametria [23]. Zastosowanie tachimetra 
ZUD] ] RGSRZLHGQLP RSURJUDPRZDQLHP ]QDF]HQLH SU]\ĞSLHV]D SUDFĊ ]DSHZQLDMąF EDUG]R
GXĪą GRNáDGQRĞü PLHU]HQLD &R ZDĪQH MHV]F]H SU]HG SU]\VWąSLHQLHP GR SUDF\ RNUHĞORQH
PXV]ą E\ü GRNáDGQH FLĊFLD MDNLH PDMą E\ü Z\NRQDQH 5\VXQNL SRZVWDMą EH]SRĞUHGnio 
w &$' Z WUDG\F\MQHM IRUPLH U]XWyZ L SU]HNURMyZ :\NRQ\ZDQH Vą RQH QD PLHMVFX FR
SR]ZDOD QD QDW\FKPLDVWRZH X]XSHáQLHQLH IUDJPHQWyZ PLHMVF QLHGRVWĊSQ\FK GOD ODVHUD
i UR]SR]QDQLH VWUXNWXU\ EXGRZODQHM 0RĪOLZRĞü ]DĞ UHNW\ILNDFML ]GMĊü SR]ZDOD QD EDUG]R
GRNáDGQ\SU]HU\VZLGRNyZĞFLDQ]DOHĪQ\RGVNDOLLGRNáDGQRĞFLVDPHMGRNXPHQWDFML
2VWDWQLąPHWRGąSRPLDURZąEDUG]RSRSXODUQąZRVWDWQLFKF]DVDFKMHVWVNDQLQJODVe-
URZ\ > @ 1LHZąWSOLZ\P SOXVHP Z\NRU]\VWDQLD VNDQHUD MHVW V]\ENRĞü ]ELHUDQLD
SRPLDUX ] EDUG]R GXĪą GRNáDGQRĞFLą D WDNĪH PRĪOLZRĞü SyĨQLHMV]HJR RSUDFRZDQLD QD
SRGVWDZLHFKPXU\SXQNWyZZLHOXU]XWyZLSU]HNURMyZRUD]ZL]XDOL]DFML]DE\WNyZ1DOHĪ\
MHGQDNSDPLĊWDüĪHZLą]NDODVHUDQLH]DZV]HVLĊJDZNDĪGHPLHMVFHF]DVHPRGELMDMąFVLĊ
RG SU]\SDGNRZ\FK HOHPHQWyZ 3RPLDU PHFKDQLF]Q\ QLH SR]ZDOD UyZQLHĪ QD GRNáDGQą
DQDOL]ĊNRQVWUXNFMLQSV]F]HJyáyZ]áąF] ciesielskich lub obróbki elementów konstrukcyj-
nych).
3U]HGVWDZLRQHSRZ\ĪHMSU]\NáDG\SR]ZDODMąVWZLHUG]LüĪHEáĊGQLHZ\NRQDQDGRNu-
PHQWDFMDZGXĪHMPLHU]HQLHZ\QLND]HĨOHREUDQHMPHWRG\DOHEáĊGyZSRSHáQLDQ\FKSU]H]
VDP\FK Z\NRQDZFyZ FR ]ZLą]DQH MHVW ] EUDNLHPZLHG]\ -HGQRF]HĞQLH QDOHĪ\ MHGQDN
Z\UDĨQLH ]D]QDF]\ü ĪH PRĪOLZRĞü GáXĪV]HJR SU]HE\ZDQLD QD RELHNFLH, pozwala na do-
NáDGQLHMV]HUR]SR]QDQLHLSU]HGVWDZLHQLHVWUXNWXU\EXGRZODQHM2GQRVLVLĊWR]ZáDV]F]DGR
DUFKLWHNWXU\GUHZQLDQHMEĊGąFHMQLHU]DGNRSU]\NáDGHPEDUG]RVNRPSOLNRZDQ\FKLQDZDr-
stwionych ustrojów konstrukcyjnych. 
Il. 6. 5ĊF]Q\SRPLDU ]DE\WNyw podczas praktyk studentów Ochrony dóbr kultury, VSHFMDOQRĞüNRQVHr-
watorstwo z inwentaryzacji pomiarowo-U\VXQNRZHMZVNDQVHQLHWRUXĔVNLP$– podczas zbierania 
pomiaru (fot. M. Prarat, 2009), B – przekrój poprzeczny spichlerza.
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NáDGQLHMV]HUR]SR]QDQLHLSU]HGVWDZLHQLHVWUXNWXU\EXGRZODQHM2GQRVLVLĊWR]ZáDV]F]DGR
DUFKLWHNWXU\GUHZQLDQHMEĊGąFHMQLHU]DGNRSU]\NáDGHPEDUG]RVNRPSOLNRZDQ\FKLQDZDr-
stwionych ustrojów konstrukcyjnych. 
Il. 6. 5ĊF]Q\SRPLDU ]DE\WNyw podczas praktyk studentów Ochrony dóbr kultury, VSHFMDOQRĞüNRQVHr-
watorstwo z inwentaryzacji pomiarowo-U\VXQNRZHMZVNDQVHQLHWRUXĔVNLP$– podczas zbierania 
pomiaru (fot. M. Prarat, 2009), B – przekrój poprzeczny spichlerza.
Il. 7. ,QZHQWDU\]DFMDNUĊFRQ\FKGUHZQLDQ\FKVFKRGyZ]NRĔFD;9,,Zw kamienicy na ul. Mostowej 6 
w 7RUXQLX]DSRPRFąWDFKLPHWULLLIRWRJUDPHWULLRSUDF03UDUDW0.XPRZRULF]0*UDERwska).
4. Propozycja standaryzacji
0DMąFQDXZDG]HSU]HGVWDZLRQHSRZ\ĪHMF]\QQLNLDXWRU]\ proSRQXMąZ]DOHĪQRĞFL
od celu, NWyUHPXPDVáXĪ\üLQZHQWDU\]DFMDSRPLDURZR-U\VXQNRZDVWRSQLHGRNáDGQRĞFL
Skala GRNáDGQRĞFLFHOL]DNUHVNDĪGHJRVWRSQLDVąSU]HGVWDZLRQHZ tabelkach. 0RJą one 
VáXĪ\üMDNRRULHQtacja przy zleceniu i odbiorze inwentaryzacji pomiarowo-rysunkowej. 
1DOHĪ\ZVSRPQLHüĪHRSUyF]U\VXQNyZGRNWyU\FKRGQRVLVLĊSURSR]\FMDVWDQGDUy-
]DFML NDĪGD GRNXPHQWDFMD SRPLDURZR-rysunkowa SRZLQQD ]DZLHUDü F]ĊĞü WHNVWRZą i
IRWRJUDILF]Qą.
,VWRSLHĔ
Skala: 1:100 'RNáDGQRĞü- 10 cm
Cel: Zakres:
ƔHZLGHQFMD]DE\WNyZ
Ɣ badania typologiczne,
ƔSODQRZDQLHLUHDOL]DFMa prostych prac 
(konserwatorskich]ZLą]DQ\FK]H
VWDá\PXWU]\PDQLHP]DE\WNXQDSU]y-
NáDGZ\PLDQDpokrycia dachowego, 
pomalowania elewacji).
ƔU]XWSU]\]LHPLDSU]HNUyMSRGáXĪQ\ przekrój poprzeczny, 
elewacje,
ƔXSURV]F]RQHSU]HGVWDZLHQLHEH]XZ]JOĊGQLHQLDGHIRUPDFML
i XV]NRG]HĔ
ƔXSURV]F]RQHSU]HGVWDZLHQLHIXQGDPHQWyZĞFLDQVWURSyZ
i dachów,
ƔXSURV]F]RQHSU]HGVWDZLHQLHORNDOL]DFMLLZLHONRĞFLRWZRUyZ
(drzwiowych, okiennych itd.),
ƔXSURV]F]RQHSU]HGVWDZLHQLHVFKRGyZ
ƔSRGDQLHZ\PLDUyZFDáHJRRELHNWXOXEMHJRF]ĊĞFL
ƔSRGDQLHZ\PLDUyZSRV]F]HJyOQ\FKF]ĊĞFLQSSRPLHVz-
F]HĔLJUXERĞFLĞFLDQ
ƔSRGDQLHZ\PLDUyZV]F]HJyáRZ\FKQSSRáRĪHQLHRWZRUyZ
drzwiowych i okiennych),
ƔRznaczenie podstawowych Z\VRNRĞFLSRV]czególnych 
NRQG\JQDFMLLZLĊĨE.
Maciej Prarat, Ulrich Schaaf108
,,VWRSLHĔ
6NDODZ]JOĊGQLH 'RNáDGQRĞü- FPZ]JOĊGQLH- 2,5
Cel: Zakres:
ƔEDGDQLDPLQDUFKLWHNWRQLF]QH
historyczne, konserwatorskie),
ƔRSUDFRZDQLHSURMHNWXbudowlanego 
(konserwatorskiego, architektonicznego, 
konstrukcyjnego, instalacyjnego),
ƔUHDOL]DFMDSUDFNRQVHUZDWRUVNLFK
restauratorskich, adaptacyjnych.
ƔU]XW\ZV]\VWNLFKNRQG\JQDFMLáąF]QLH]ZLGRNLHPZLĊĨE\
LVWRWQHSU]HNURMHSRGáXĪQHLSRSU]HF]QHZVzystkie elewacje 
]UR]UyĪQLHQLHPHOementów krojonych, widocznych 
i niewidocznych we wszystkich rysunkach), deta-
OHV]F]HJyá\VNDOD
ƔSU]HGVWDZLHQLHNRQVWUXNFMLĞFLDQVWURSyZLZLĊĨE\
w rzutach, przekrojach i elewacjach,
ƔSU]HGVWDZLHQLHZLGRF]Q\FK GHIRUPDFMLQSXJLĊFLHVWUo-
SyZZ\FK\OHQLHĞFLDQ
ƔXSURV]F]RQHSU]HVWDZLHQLHHOHPHQWyZZ\NRĔF]HQLRZ\FK
GU]ZLRNLHQVFKRGyZSRGáyJERD]HULLLWG
ƔSRGDQLHZ\PLDUyZFDáHJRRELHNWXOXEMHJRF]ĊĞFL
ƔSRGDQLHZ\PLDUyZSRV]F]HJyOQ\FKF]ĊĞFLQSSRPLesz-
F]HĔLJUXERĞFLĞFLDQ
ƔSRGDQLHZ\PLDUyZSU]HNąWQ\FKSRPLHV]F]HĔ
ƔSRGDQLHZ\PLDUyZV]F]HJyáRZ\FKQSSRáRĪHQLHRWZRUyZ
drzwiowych i okiennych, schodów),
ƔR]QDF]HQLHZ\VRNRĞFLSRV]F]HJyOQ\FKNRQG\JQDFMLLZLĊĨE
]XZ]JOĊGQLHQLHPRGNV]WDáFHĔGHIRUPDFji,
ƔSRGDQLHSU]HNURMyZHOHPHQWyZNRQVWUXNF\MQ\FK
ƔQXPHUDFMDNRQG\JQDFMLLSRPLHV]F]HĔ
,,,VWRSLHĔ
6NDODZ]JOĊGQLHOXEZLĊNV]D 'RNáDGQRĞü- 2,FPZ]JOĊGQLH- FPOXEZLĊNV]D
Cel: Zakres:
ƔEDGDQLDPLQDUFKLWHNWRQLF]QH
historyczne, konserwatorskie),
ƔRSUDFRZDQLHSURMHNWXEXGRZODQHJR
(konserwatorskiego, architektonicznego, 
konstrukcyjnego, instalacyjnego),
ƔUHDOL]DFMDSUDFNRQVHUZDWRUVNLFK
restauratorskich, adaptacyjnych, trans-
lokacyjnych i rekonstrukcyjnych.
ƔU]XW\ZV]\VWNLFKNRQG\JQDFMLZáąF]QLH]ZLGRNLHPZLĊĨE\
LVWRWQHSU]HNURMHSRGáXĪQHLSRSU]HF]QHZV]\VWNLHHOHZDFMH
]UR]UyĪQLHQLHPHOementów krojonych, widocznych 
i niewidocznych we wszystkich rysunkach), deta-
OHV]F]HJyá\VNDODGR
ƔSU]HGVWDZLHQLH konstrXNFMLĞFLDQVWURSyZLZLĊĨE\
w wszystkich rzutach, przekrojach i elewacjach, 
ƔSU]HGVWDZLHQLHZLGRF]Q\FKGHIRUPDFMLQSXJLĊFLHVWUo-
SyZZ\FK\OHQLHĞFLDQ
ƔSU]HVWDZLHQLHNRQVWUXNFMLHOHPHQWyZZ\NRĔF]HQLRZ\FK
GU]ZLRNLHQVFKRGyZSRGáyJERD]Hrii itd.),
ƔSU]HGVWDZLHQLHZLGRF]Q\FKV]F]HJyáyZGRW\F]ąF\FK
FKDUDNWHU\VW\NLPDWHULDáyZRUD]ĞZLDGF]ąF\FKR]PLDQDFK
budowlanych (np. faktura elementów budowlanych, zamu-
URZDQHRWZRU\]QDNLFLHVLHOVNLHSRáąF]HQLDNRQVWUXNF\MQH
ZWyUQLHXĪ\WHHOHPHQW\
Ɣ SU]HGVWDZLHQLHZLGRF]Q\FKXV]NRG]HĔ
ƔSRGDQLHZ\PLDUyZFDáHJRRELHNWXOXEMHJRF]ĊĞFL
ƔSRGDQLHZ\PLDUyZSRV]F]HJyOQ\FKF]ĊĞFLQSSRPLHVz-
F]HĔLJUXERĞFLĞFLDQ
ƔSRGDQLHZ\PLDUyZSU]HNąWQ\FKSRPLHV]F]HĔ
ƔSRGDQLHZ\PLDUyZV]F]HJyáRZ\FKQSSRáRĪHQLe otworów 
drzwiowych i okiennych, schodów),
ƔR]QDF]HQLHZ\VRNRĞFLSRV]F]HJyOQ\FKNRQG\JQDFMLLZLĊĨE
]XZ]JOĊGQLHQLHPRGNV]WDáFHĔGHIRUPDFML
ƔSRGDQLHSU]HNURMyZHOHPHQWyZNRQVWUXNF\MQ\FK
ƔQXPHUDFMDNRQG\JQDFMLLSRPLHV]F]HĔ
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,,VWRSLHĔ
6NDODZ]JOĊGQLH 'RNáDGQRĞü- FPZ]JOĊGQLH- 2,5
Cel: Zakres:
ƔEDGDQLDPLQDUFKLWHNWRQLF]QH
historyczne, konserwatorskie),
ƔRSUDFRZDQLHSURMHNWXbudowlanego 
(konserwatorskiego, architektonicznego, 
konstrukcyjnego, instalacyjnego),
ƔUHDOL]DFMDSUDFNRQVHUZDWRUVNLFK
restauratorskich, adaptacyjnych.
ƔU]XW\ZV]\VWNLFKNRQG\JQDFMLáąF]QLH]ZLGRNLHPZLĊĨE\
LVWRWQHSU]HNURMHSRGáXĪQHLSRSU]HF]QHZVzystkie elewacje 
]UR]UyĪQLHQLHPHOementów krojonych, widocznych 
i niewidocznych we wszystkich rysunkach), deta-
OHV]F]HJyá\VNDOD
ƔSU]HGVWDZLHQLHNRQVWUXNFMLĞFLDQVWURSyZLZLĊĨE\
w rzutach, przekrojach i elewacjach,
ƔSU]HGVWDZLHQLHZLGRF]Q\FK GHIRUPDFMLQSXJLĊFLHVWUo-
SyZZ\FK\OHQLHĞFLDQ
ƔXSURV]F]RQHSU]HVWDZLHQLHHOHPHQWyZZ\NRĔF]HQLRZ\FK
GU]ZLRNLHQVFKRGyZSRGáyJERD]HULLLWG
ƔSRGDQLHZ\PLDUyZFDáHJRRELHNWXOXEMHJRF]ĊĞFL
ƔSRGDQLHZ\PLDUyZSRV]F]HJyOQ\FKF]ĊĞFLQSSRPLesz-
F]HĔLJUXERĞFLĞFLDQ
ƔSRGDQLHZ\PLDUyZSU]HNąWQ\FKSRPLHV]F]HĔ
ƔSRGDQLHZ\PLDUyZV]F]HJyáRZ\FKQSSRáRĪHQLHRWZRUyZ
drzwiowych i okiennych, schodów),
ƔR]QDF]HQLHZ\VRNRĞFLSRV]F]HJyOQ\FKNRQG\JQDFMLLZLĊĨE
]XZ]JOĊGQLHQLHPRGNV]WDáFHĔGHIRUPDFji,
ƔSRGDQLHSU]HNURMyZHOHPHQWyZNRQVWUXNF\MQ\FK
ƔQXPHUDFMDNRQG\JQDFMLLSRPLHV]F]HĔ
,,,VWRSLHĔ
6NDODZ]JOĊGQLHOXEZLĊNV]D 'RNáDGQRĞü- 2,FPZ]JOĊGQLH- FPOXEZLĊNV]D
Cel: Zakres:
ƔEDGDQLDPLQDUFKLWHNWRQLF]QH
historyczne, konserwatorskie),
ƔRSUDFRZDQLHSURMHNWXEXGRZODQHJR
(konserwatorskiego, architektonicznego, 
konstrukcyjnego, instalacyjnego),
ƔUHDOL]DFMDSUDFNRQVHUZDWRUVNLFK
restauratorskich, adaptacyjnych, trans-
lokacyjnych i rekonstrukcyjnych.
ƔU]XW\ZV]\VWNLFKNRQG\JQDFMLZáąF]QLH]ZLGRNLHPZLĊĨE\
LVWRWQHSU]HNURMHSRGáXĪQHLSRSU]HF]QHZV]\VWNLHHOHZDFMH
]UR]UyĪQLHQLHPHOementów krojonych, widocznych 
i niewidocznych we wszystkich rysunkach), deta-
OHV]F]HJyá\VNDODGR
ƔSU]HGVWDZLHQLH konstrXNFMLĞFLDQVWURSyZLZLĊĨE\
w wszystkich rzutach, przekrojach i elewacjach, 
ƔSU]HGVWDZLHQLHZLGRF]Q\FKGHIRUPDFMLQSXJLĊFLHVWUo-
SyZZ\FK\OHQLHĞFLDQ
ƔSU]HVWDZLHQLHNRQVWUXNFMLHOHPHQWyZZ\NRĔF]HQLRZ\FK
GU]ZLRNLHQVFKRGyZSRGáyJERD]Hrii itd.),
ƔSU]HGVWDZLHQLHZLGRF]Q\FKV]F]HJyáyZGRW\F]ąF\FK
FKDUDNWHU\VW\NLPDWHULDáyZRUD]ĞZLDGF]ąF\FKR]PLDQDFK
budowlanych (np. faktura elementów budowlanych, zamu-
URZDQHRWZRU\]QDNLFLHVLHOVNLHSRáąF]HQLDNRQVWUXNF\MQH
ZWyUQLHXĪ\WHHOHPHQW\
Ɣ SU]HGVWDZLHQLHZLGRF]Q\FKXV]NRG]HĔ
ƔSRGDQLHZ\PLDUyZFDáHJRRELHNWXOXEMHJRF]ĊĞFL
ƔSRGDQLHZ\PLDUyZSRV]F]HJyOQ\FKF]ĊĞFLQSSRPLHVz-
F]HĔLJUXERĞFLĞFLDQ
ƔSRGDQLHZ\PLDUyZSU]HNąWQ\FKSRPLHV]F]HĔ
ƔSRGDQLHZ\PLDUyZV]F]HJyáRZ\FKQSSRáRĪHQLe otworów 
drzwiowych i okiennych, schodów),
ƔR]QDF]HQLHZ\VRNRĞFLSRV]F]HJyOQ\FKNRQG\JQDFMLLZLĊĨE
]XZ]JOĊGQLHQLHPRGNV]WDáFHĔGHIRUPDFML
ƔSRGDQLHSU]HNURMyZHOHPHQWyZNRQVWUXNF\MQ\FK
ƔQXPHUDFMDNRQG\JQDFMLLSRPLHV]F]HĔ
5. Podsumowanie
=DSUH]HQWRZDQDZ W\P WHNĞFLH SURSR]\cja standaryzacji dokumentacji pomiarowo-
U\VXQNRZHMPDQDFHOXSUyEĊMHMXMHGQROLFHQLDDSU]H]WRSRGQLHVLHQLDMDNRĞFLZ\NRQ\Za-
Q\FKQDU\QNXXVáXJ:\QLNDWR]SRWU]HE\RNUHĞOHQLD]DVDGMHMZ\NRQDQLDZ]DOHĪQRĞFL od 
celu, MDNLHPXPD VáXĪ\ü Standaryzacja z MHGQHM VWURQ\ PRĪH E\ü SRPRFQD GOD VDP\FK
wykonawców, z drugiej GOD]OHFHQLRGDZFyZVWDQRZLąFSRGVWDZĊRGELRUXG]LHáD
'ODF]HJRZLĊFLQZHQWDU\]DFMDWRWDN ZDĪQ\HOHPHQWFDáHJRSURFHVXNRQVHUZDWRUVNLe-
JR QD MDNRĞü NWyUHJR WU]HED ]ZUDFDü V]F]HJyOQą XZDJĊ" 'RNXPHQWDFMD pomiarowo-
U\VXQNRZD VWDQRZL ERZLHP SRGVWDZĊ EDGDĔ KLVWRU\F]QR-architektonicznych zawierają
F\FK U\VXQNL DQDOLW\F]QH U\VXQNRZH UR]ZDUVWZLHQLH L U\VXQNRZą UHNRQVWUXNFMĊ; badaĔ
P\NRORJLF]Q\FK EDGDĔ VWDW\F]Q\FK EDGDĔ VWUDW\JUDILF]Q\FK SURMHNWX NRQFHSF\MQHJR
projektu budRZODQHJRSURMHNWXZ\NRQDZF]HJRDWDNĪH projektu powykonawczego.
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Measurement and drawing inventory 
of wooden architecture monuments in the renovation 
process – problems and proposal of standardization
Maciej Prarat, Ulrich Schaaf
=DNáDG.RQVHUZDWRUVWZD,QVW\WXWX=DE\WNR]QDZVWZDL.RQVHUZDWRUVWZD
8QLZHUV\WHW0LNRáDMD.RSHUQLND w Toruniu, e–mail: mprarat@umk.pl, u.schaaf@uni.torun.pl
Abstract: Nowadays, measurement and drawing inventory of architecture monu-
ments is prepared according to very different standards. Thus, in this paper the question 
about the reasons of such condition will be raised. Subsequently, different measurement 
methods will be presented, from the manual ones, then tachymetry and photoplan, up till 
laser scanning technique. There will also be discussed basic purposes at which the docu-
mentation should serve. Finally, in the conclusion, the authors will propose three-step 
standardization of the inventory due to the accuracy degrees, scale and drawing content.
Keywords: measurement and drawing inventory, wooden architecture monuments, 
rural architecture, standardization of renovation records, tachymetry, photoplan, laser 
scanner
